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Tieliikennevahinkotilasto käsittää poliisin tietoon 
tulleet teillä, kaduilla ja muilla yleisillä paikoilla sattu­
neet liikennevahingot. Tapahtuma katsotaan tieliikenne- 
vahingoksi, jos a) vahinko johtaa kuolemaan, loukkaan­
tumiseen tai omaisuusvaurioihin, b) vahingossa on osalli­
sena ainakin yksi liikkuva ajoneuvo ja c) vahinko sattuu 
yleisellä paikalla. Tieliikennevahingoksi ei siis katsota 
sellaisella alueella sattunutta vahinkoa, jolla liikkuminen 
on sallittu vain määrätyssä tarkoituksessa tai omistajan 
luvalla (esim. tehdas-, rautatie- ja satama-alue).
Aineisto kerätään siten, että poliisiviranomaiset täyt­
tävät jokaisesta tietoonsa tulleesta vahingosta lomakkeen 
ja lähettävät lomakkeet kuukausittain tilastokeskukseen. 
Näin saatujen tietojen perusteella laaditaan neljännes­
vuosittaiset ennakkotilastot sekä vuositilasto, joka sisäl­
tää ao. vuotta koskevat lopulliset tiedot. Ennen tätä 
vuositilastokatsausta on julkaistu ennakkotietoja sisältä­
vät neljännesvuosikatsaukset LI 1975:44 ja 45 sekä 
LI 1976:9 ja 26.
Tilaston suurimpana puutteena on pidettävä sitä, että 
sen peittävyys varsinkin omaisuusvahinkojen osalta on 
verraten huono. Seurauksiltaan vakavien tieliikenne- 
vahinkojen peittävyys on huomattavasti parempi kuin 
lievien. Kuolemaan johtaneet vahingot tulevat tilasto­
keskuksen tietoon sataprosenttisesti (kontrolli kuolin­
syytodistusten perusteella). Loukkaantumistapauksista 
näyttää VTT:n tekemän tutkimuksen1) mukaan tulevan 
tilastokeskuksen tilastoihin noin puolet ja tieliikenne- 
vahinkojen kokonaismäärästä noin neljännes. Vakuutus­
yhtiöiden tietoon tulee vuosittain tieliikennevahinkoja 
huomattavasti enemmän kuin poliisin tietoon. Vuonna 
1975 vakuutusyhtiöille ilmoitettiin 80 500:sta ilmoitus- 
vuonna sattuneesta tieliikennevahingosta. Määrä on 
kolminkertainen poliisin tilastokeskukselle ilmoittamaan 
määrään verrattuna.
Liikennevahinkotilastojen koordinointia selvitellyt 
liikenneministeriön asettama liikenneonnettomuus- 
tilastotoimikunta on jättänyt asiasta mietinnön maalis­
kuussa 1975. Suunnitteilla oleva tieliikenneonnetto- 
muustilaston uudistaminen toteutettaneen vuonna 1978. 
»Tieliikennevahingot 1975» on toimitettu samojen peri­
aatteiden mukaan kuin vuoden 1974 vastaava julkaisu. 
Edellisen julkaisun taulu n:o 19, jossa osalliset autot ja 
moottoripyörät oli luokiteltu rekisteröintiläänin ja 
onnettomuuden tapahtumaläänin mukaan on kuitenkin 
jätetty pois tästä julkaisusta.
Poliisiviranomaiset ilmoittivat tilastokeskukseen 
yhteensä 27 608:sta vuonna 1975 sattuneesta tie- 
liikennevahingosta. Kokonaismäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta lähes 4 prosenttia. Koska tilasto omaisuus- 
vahinkojen osalta ei ole kovin peittävä, on tässä julkai­
sussa keskitytty tarkastelemaan pääasiassa henkilö- 
vammoihin johtaneita vahinkoja. Näitä oli yhteensä 
10 337. Määrä on lähes yhtä suuri kuin edellisenä 
vuonna. Tieliikennevahingoissa kuoli 910 ja loukkaantui 
14 157 henkilöä. Tieliikenteessä kuolleiden määrä kasvoi 
edellisestä vuodesta 5 % ja loukkaantuneiden määrä 
pysyi suunnilleen ennallaan.
Johdanto
1) Kallberg, Harri. Tutkimus liikenneonnettomuustilastojen 
edustavuudesta. VTT:n tie- ja liikennelaboratorio, tiedonanto
23. Espoo 1976
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar trafik- 
olyckor pä vägar, gator och andra allmänna platser som 
kommit tili polisens kännedom. Händelsen betraktas 
som vägtrafikolycka om a) olyckan leder tili döden, 
personskador eller egendomsskador, b) minst ett rörligt 
fordon är delaktigt i olyckan och c) olyckan sker pä 
allmän plats. Som vägtrafikolycka betraktas säledes inte 
olycka som sker inom omräde där man endast fär röra 
sig i bestämt syfte eller med ägarens tillätelse (t.ex. 
fabriks-, järnvägs- och hamnomräde).
Materialet insamlas sä, att polismyndigheterna ifyller 
en blankett för varje olycka som inträffat i distriktet och 
sänder blanketterna mänatligen tili statistikcentralen. 
Utgäende frän de sä erhällna uppgifter utarbetas Statistik 
med förhandsuppgifter kvartalsvis samt en ärsstatistik 
som omfattar de slutliga uppgifterna för vederbörande 
är. Före denna statistiska ärsöversikt har kvartals- 
rapporterna LI 1975:44 och 45 samt LI 1976:9 och 26 
innehällande förhandsuppgifter publicerats.
Den största bristen hos Statistiken kan anses vara att 
dess täckning är relativt dälig speciellt beträffande 
egendomsskador. För vägtrafikolyckor med svära följder 
är täckningen avsevärt bättre än för olyckor med lindriga 
följder. Statistikcentralen erhäller uppgifter om alla 
olyckor med dödlig utgäng (kontroll pä basen av 
dödsattester). Enligt STF:s undersökning1) ingär ungefär 
hälften av olycksfallen med personskador och en fjärde- 
del av heia antalet vägtrafikolyckor i statistikcentralens 
Statistik. Försäkringsbolagen erhäller ärligen uppgifter 
om avsevärt flera vägtrafikolyckor än polisen. Ar 1975 
gjordes anmälan om 80 500 under anmälningsäret in- 
träffade vägtrafikolyckor. Jämfört med det antal som 
polisen meddelat statistikcentralen är antalet tre gänger 
större.
Koordineringen av Statistiken över trafikolyckorna 
har utretts av den av trafikministeriet tillsatta kommis- 
sionen för trafikolycksfallsstatistik, kommissionen har 
avgett ett betänkande om saken i mars 1975. Den 
planerade förnyelsen av vägtrafikolycksstatistiken torde 
förverkligas är 1978. »Vägtrafikolyckorna 1975» har 
redigerats enligt samma principer som motsvarande 
Publikation för är 1974. Tabell nr 19 i den förra 
Publikationen där antalet delaktiga bilar och motor- 
cyklar hade klassificerats enligt registreringslän och orten 
för olyckans inträffande har dock utelämnats frän denna 
Publikation.
Polismyndigheterna inrapporterade sammanlagt 
27 608 vägtrafikolyckor som inträffat är 1975 tili 
Statistik centralen. Jämfört med föregäende är ökade det 
totala antalet med närapä 4 procent. Dä statistikens 
täckning för egendomsskadornas del inte är särskilt god, 
har i denna Publikation främst behandlats olyckor vilka 
lett tili personskador. Dessa var sammanlagt 10 337. 
Antalet är nästan lika stört som föregäende är. Vid 
vägtrafikolyckor dödades 910 och skadades 14 157 
personer. Jämfört med föregäende är ökade antalet 
dödade med 5 % och antalet skadade förblev i stört sett 
oförändrad.
Inledning
1) Kallberg, Harri. Tutkimus liikenneonnettomuustilastojen 
edustavuudesta. STF:s väg- och trafiklaboratorie, meddelande
23. Esbo 1976
4Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuolonuhrien 
lukumäärä oli 41 % edellisvuotista suurempi.. Liiken­
teessä kuolleiden määrä vuotta aikaisemmin oli tosin 
poikkeuksellisen alhainen. Vuoden 1975 toisella puolis­
kolla liikennekuolemia sattui 4 % vähemmän kuin edelli­
senä vuonna vastaavana aikana. Edellisen vuoden tapaan 
kuolonuhrien määrä oli pienin maaliskuussa (52).
Liikennevahingoissa kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrä kasvoi suhteellisesti eniten Lapin läänissä (18 %), 
pelkkä kuolonuhrien luku taas Hämeen läänissä (34 %). 
Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä 
väheni suhteellisesti eniten Kuopion läänissä (20 %). 
Henkilövammoihin johtaneita tieliikennevahinkojä sattui 
tiheästi asutuilla alueilla 9 % vähemmän ja harvaan­
asutuilla alueilla 18 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna2 .^
Seuraavassa asetelmassa on esitetty kuolleiden ja 
loukkaantuneiden määrissä tapahtuneet muutokset 
1973-1975:
Under ärets första kvartal var antalet dödsoffer 41 % 
större än föregäende är. Antalet dödade i trafiken 
föregäende är var emellertid exceptionellt lägt. Under 
ärets 1975 senare hälft inträffade 4 % färre trafikdödsfall 
än under motsvarande tid äret förut. Säsom äret förut 
var antalet dödsoffer minst i mars (52).
Antalet - omkomna och skadade i vägtrafikolyckor 
ökade proportioneilt mest i Lapplands län (18%), 
antalet rena dödsoffer äter i Tavastehus län (34 %). 
Antalet dödade och skadade i vägtrafik minskade pro­
portioned mest i Kuopio län (20 %). Antalet vägtrafik­
olyckor som ledde tili personskador var 9 % mindre pä 
tättbebyggda omräden och 18 % större pä glesbebyggda 
omräden än äret förut.2).
Ur. följande tablä framgär förändringarna i antal 
dödade ochskadade 1973—1975:
M u u to s  — F ö rä n d r in g  (% )
L iik e n n e y k s ik k ö
T ra f ik e n h e t
K u o lle e t -  D ö d a d e L o u k k a a n tu n e e t  — S k a d a d e
1 9 7 3 /1 9 7 4 1 9 7 4 /1 9 7 5 1 9 7 3 /1 9 7 4 1 9 7 4 /1 9 7 5
Ja la n k u lk ija t — F o tg ä n g a re  ................................. -  18 .4 +  8 .2 +  0 .3 -  11 .4
P o lk u p y ö rä ilijä t — C y k lis te r  ............................... -  14 .4 +  9 .6 +  13.5 -  0 .0
M o p o ilija t — M o p e d is te r  . ................................. -  4 .7 -  4 .9 -  14 .8 - 0 . 9
M o o tto r ip y ö rä i l i jä t  — M o to rc y k lis te r  ........... -  2 0 .0 +  7 .7 -  10 .6 -  12 .4
H e n k ilö a u to n  k u lje tta ja t  +  m a tk u s ta ja t  — 
F ö ra re  +  p assag era re  i p e rso n b il ................. -  28.1 +  13.1 -  16 .6 +  7 .8
M u u n  li ik e n n e y k s ik ö n  k u lje t ta ja t  +  
m a tk u s ta ja t  — F ö ra re  +  p assag e ra re  i 
a n n a n  t r a f ik e n h e t  ............................................... -  18 .4 -  3 0 .0 -  12 .9 - 1 2 .7
Kuolemaan johtaneiden yhden osallisen onnetto­
muuksien määrä kasvoi 151 :stä 193 :een ja jalankulkijan 
päälleajojen määrä 243:sta 264:ään. Sitä vastoin risteys­
onnettomuudet vähenivät 147:stä 130 :een ja kohtaamis­
onnettomuudet 133 :sta 123:een.
Tieliikennevahinkoon osallinen ajoneuvon kuljettaja 
tai jalankulkija oli alkoholin vaikutuksen alainen 
3 552:ssa vahingossa. Näissä alkoholitapauksissa kuoli 
215 ja loukkaantui 2 165 henkilöä. Edellisen vuoden 
vastaavat luvut olivat 209 ja 2 204. s
Av de vagtrafikolyckor som ledde till doden okade 
antalet olyckor med en delaktig person fr&n 151 till 193 
och pakorningar av fotgangare fran 243 till 264. Dare- 
mot minskade korsningsolyckorna fran 147 till 130 och 
olyckorna vid mote fran 133 till 123.
Vid 3 552 olyckor var i vagtrafikolycka delaktig 
forare eller fotgangare alkoholpaverkad. Vid dessa alko- 
holfall dog 215 och skadades 2 165 personer. Fore- 
gaende ar var motsvarande tal 209 och 2 204.
2) Poliisi luokittelee harkintansa mukaan tapahtumapaikan 
tiheään- tai harvaanasutuksi riippumatta siitä, kuuluuko 
onnettomuuspaikka hallinnollisesti kaupunkiin, kauppalaan 
tai maalaiskuntaan.
2) Polisen klassificerar enligt sin egen prövning olycksplatsen 
som tätt- eller glesbebyggd oberoende av om olycksplatsen 
administrativt hör tili stad, köping eller landskommun.
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2 -3 . TIELIIKENNEVAHINGOISSA KUO LLEET JA  LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 
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8TAULU 1 . • . '
HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEET T IF  L I IKENNEVAHIGOT  SEKÄ N I I S S Ä  KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 
L Ä ÄN EI TTÄ IN  V . 197 5 - VAGTRAF lKQL  YCKOR SOM LETT  T I L L  PERSONSKADOR OCH ANTALET DÖDAOE OCH SKADADE,  
LÄ NS V IS  AR 1975
VAHINGOT-OLYCKOR HEN KIL ÖT -P ERS ONE R .
KUOLEMAAN LOUKKAAN- YHT. KU OL LE I ­ >LOUKKAAN­ YHT.
JOHTANET - TUMISEEN SUMMA T A-  . TUNEITA , SUMMA
TA-MEO JOHT ANE I - DÖDAOE SKAOAOE
L Ä Ä N I - L Ä N DÖDLING T A -OLYC ­
UTGÄNG KOR SOM 
LETT T I L L  
PERSON 
SKAOOR
UUDENMAAN-NYLANOS 149 2253 2402 157 3180 3337
TURUN JA PORIN -ABO 
OCH BJÖRNFBORGS 13B 1691 1829 149 2520 2669
AHVENANMAA-ÄLAND 6 46 52 6 66 72
HÄMEFN-TAV ASTFHUS 117 • 1422 1539 135 2119 2254
KYMEN-KYMMENE 72 60 3 675 78 926 1004
M I K K F I I N - S T . M I C H E L S . 48 436 484 58 707 765
PO H JO lS - KA R JA L A N  
NORRA-KAREl .  FNS 29 , 268 297 31 407 438
KUOPI C1N—KU OP 10 39 361 400 40 551 591
K FSK I - SUOMEN—MFL-  
LERSTA  FINCANOS 53 .471 524 56 755 811
VAASAN-VASA 72 895 967 76 '  1343 1419
OULUN—ULFÄBORGS 82 721 803 85 1097 1182
L AP IN -LAPP LANO S 37 328 365 39 486 525
YHTEENSÄ—SUMMA 842 9495 10337 910 14157 15067
9TAULU. 2
HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEIDEN VAHINKOJEN SEKÄ HENKILÖVAMMOJA SAANEIDEN 
JAKAUTUMINEN KUUKAUSITTAIN V .19 75 -T R AF IK OL Y CK OR  SOM LETT  T I L L  
PERSONSKADOR S AMT ANT AI. ET DÖDADE OCH SKAOADE PERSONER FÖRDELADE EFTER 
MÄNAO 4R 1975
HENKILÖVAMMOIHIN JOHTA.  HENKILÖIDEN LUKU
NEET VAHINGOT—OLYCKOR ANTAL PERSONER
SOM LETT T I L L  PERSON-  
KUUKAUSI -  SKADOR
MANAD KUOLE -  MUITA-  YHTEENSÄ KUOL -  LOUK-  YHTEENSÄ
MAAN ÖVRIGA SUMMA LE I  TA KAANTU-  SUMMA
JOHTA­
NEITA 
MED OÖD- 
L IG  UT-  
GÄNG
-3 DÖDAOE
NE ITÄ 
SKADAOE
TAMMI K U U - J ANUARI 66 648 714 71 1002 1073
HELMIKUU—FEBRUARI 57 624 681 70 933 1003
MAALISKUU-MARS 51 574 625 52 881 933
HUHTIKUU-APRIL 51 612 663 53 869 922
TOUKUKUU-MAJ 62 891 953 64 1338 1402
KESÄKUU- JUNI 80 968 1048 86 1501 1587
H EI N Ä KU U - JU L I 92 913 1005 95 1444 1539
ELOKUU-AUGUST l 82 1029' 1111 - 92 1540 1632
SVYSKUU-SEPTEMBER 74 959 1033 81 1333 1414
LOKAKUUt-OKTOBER 72 854 926 76 1229 1305
MARRASKUU-NOVEMBER 72 695 767 83 969 1052
JOULUKUU-OECEMBER 83 728 811 87 1118 1205
YHTEENSÄ-SUMMA 842 9495 10337 910 14157 15067
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TAULU A
HENKII  ÖVAMMOIHIN JOHTANEET TI EL IIKENNEVAHINGOT SEKÄ KUOLLE IDEN JA 
LOUKKAANTUNEIOEN LUKU VUOROKAUOENAJAN MUKAAN V .  1975-VÄGTRAF IKOLYCKOR  
SOM LFTT T I L I  PFRSONSKAOOR SAMT ANTALET OÖOAOE OOH SKADADE ENL IGT  T l -  
OEN PÄ OYGNET ÄR 1975
VUOROKAUOFN- HFNK1LÖV AMMO1 H IN JOHTANEET HENKILÖIDEN LUKU-
A IK A - T IO F N VAHINGOT-OLYCKOR SOM LETT ANTAL PERSONER
PA DYGNFT T IL L  PFRSONSKAOOR
KUOLEMAAN MUITA- YHTEENSÄ K U O L LE I ­ LOUKKAAN­■ YHTEEN­
ALKAVA TUNTI - JOHTANF ITÄ ÖVRIGA -SUMMA TA TUNE ITA - SÄ
BFGYNNANOE -MFO OÖDLIG OÖOAOE SKADADE SUMMA
TIMME UTGÄNG
00 40 226 266 46 412 458
01 19 235 254 20, 417 437
02 12 109 121 15 194 209
03 7 69 76 7 121 128
04 8 54 62 8 92 100
05 10 77 87 12 123 135
06 23 354 .3 7 7 24 500 524
07 28 357 38 5 29 526 555
08 34 3 31 36 5 34 474 508
09 24 333 357 24 442 466
10 4? 419 46 1 46 637 683
11 48 550 598 52 793 845
12 41 527 560 45 755 800
13 35 533 568 38 765 803
14 53 617 670 56 867, 923
15 60 780 840 66 1112 1178
16 64 941 1005 65 1285 1350
17 53 605 658 58 874 932
18 58 551 609 61 . 820 881
19 44 453 497 45 680 ’ 725
20 41 438 4 79 44 690 734
21 36 422 45 8 46 712 758
22 39 ' 274 313 44 472 516
23 23 240 263 25 394 419
YHTEENSÄ-
SUMMA 847 9495 10337 910 14157 15067
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TAULU 6
HFNKl LÖVAMMOIHIN JOHTANEEET TI EL I I  KENNE VAHI NGOT TAP AHTUMAT I LANTEEN 
JA  T IFN  KOHDAN MUKAAN V . 1 9 7 5 - VÄ3TRAF IKOLYCKOR MED PERSONSKADA ENL IGT  
HÄNOEI SFSI  TUATITIN DC H VÄGDEL 4R 1975
T ILANNE  T IEN K0HTA-VÄ3DEL
S ITUATION
SUORA T I E — KAARRE TAI HARJANNE- MUU- YHTEENSÄ-
O S A L L I S I A  Y K S I ­
EN OELAKTIG
AJO ESTEESFEN AJO­
RADA!  LA—KOL L I  SI ON 
MED FORFMAl  PÄ Kf iR-
RAK VÄ3 MUTKA-KURVA 
ELLER  KRÖK
BACKKRÖN ANNAT SUMMA
BANAN
AJO LT IKFNNFKOROK-
k f e s f f n - k ö r n i n g  p ä '
39 4 1 44
R EFUöF
AJO E S TFF SE FN  A JO­
RADAN ULkOPUOLELLA -  
KOL L IST  ON MED FÖRE-
39 3 42
MÄL u t a n f ö r  k ö r r a n a n 211 112 8 ■ '331
SUISTUMINEN T I F L T Ä -
Kf lRNING AV v ä g f n  
k u m o o n a j o - k u l l k ö r -
960 784 25 1 1770
NING 59 17 76
MUU—ANNAT 26 2 . 1 29
YHTEENSA-SUMMA 1334 922 34 2 2292
O S A L L I S I A  KAKSI  TAI  
USEAMPI A -D EL AKT I  GA, 
TVA FI.LER FLFRE
YHTEENAJO R IS T EY K ­
SESSÄ ERI  TE I TÄ  A J A -  
EN—K O I L IS  ION I KORS-  
NING MELLAN PA OL IKA
VÄGAR Kf iRANDE FORDON 
PERÄÄNAJO L I I K K E E L L Ä  
OLEVAAN AJONEUVOON- 
PÄKÖRANDE AV FORDON
2338 43 10 6 2397
I RÖRFLSE
AJO SFISOVAAN  AJO-  
NEUVOON-Kf iRNING mot
372 24 7 403
PA RKE RA TI ELL ER  U PP -
S T Ä L L T ) FOROON 
YHTEENAJO SAMAA T IE TÄ  
SAMAAN SUUNTAAN AJAEN 
K O L L IS IO N  MELLAN I
SAMMA R IKTNING  KÖRAN- 
DE FORDON PÄ SAMMA
431 26 6 3 466
VÄ3
YHTEENAJO SAMAA T I E ­
TÄ V AS T A K K A I S I I N  
SUUNTI IN A JAEN—K O L L I -  
S ION MELLAN MÖTANDE
835 48 • 8 2 893
FOROON PA SAMMA VÄ3 
SUISTUMINEN T I F L T Ä -
946 367 52 4 1369
KÖRNIN3 AV VÄ3EN 
AJO JA L AN K UL K I JA N  
P Ä Ä L L E - K O L L I S I O N
57 13 2 72
MED FOTGÄNGARE 
AJO ELÄ IMEN P Ä Ä L L E -
2032 132 16 11 2191
KO LL IS I ON  MED DJUR 163 14 3 180
MUU-ANNAT 67 4 3 74
Y HTEENSÄ—SUMMA 7241 671 104 29 8045
K A I K K I A A N - I N A L L E S 8575 1593 138 31 10337
15
7. HENKILÖVAMMOIHIN JO HTA NEET TIELIIKENNEVAHINGOT K U LJETTA JA N  TOIMINNAN JA  T IL A N ­
T EEN  MUKAAN (YKSI OSALLINEN) V. 1975
VÄGTRAFIKOLYCKOR SOM L E T T  T IL L  PERSONSKADOR ENLIG T FÖRARENS B ETEEN D E OCH 
HÄNDELSESITUATION (EN DELAKTIG) AR 1975
K u lje tta jan  to im in ta . 
F ö ra r e n s  beteende
T ilan n e  (y k si o sa llin en ) — S ituation  (en delak tig )
1 2 3 4 1 . 5  
1
6 Y hteensä
Sum m a
01 ........................................................... . 40 29 276 1 555 61 22 1 983
0 2  ................................. ; ..................... 1 8 19 48 4 80
03 ................................................. . . .• 1 5 . 17 66 6 95
04 .................................................... 1 1
0 5 ............................................... .. 1 3 33 1 38
0 6 ......................................................... 3 18 21
07 ................. ....................................... 7 24 2 33
0 8 ......................................................... 17 17
0 9 ......................................................... 1 2 3
10 . ...................................................... 4 3 7
11 ......................................................... 3 3
12 ............ : . ....................................... 1 1 ■ " 2
13 ......................................................... 1 , 1
1 4 ........................................................ 1 2 1 4
1 5 ..........: ......... ................................... 1 1 1 . • ■ 1 ■ 4
Y h teensä  — Sum m a 44 42 331 1 770 76 29 . 2 292
K u lje tta ja n  to im in ta  — F ö ra re n s  beteende:
01 = A joi su o ra a n  — K örde ra k t
02 = K äänty i o ik ea lle  — Vände a t h öger
03 = K ääntyi v a se m m a lle  -  V ände ä t v ä n s te r
04 = T ek i U -k ään n ö stä  — G jorde  U -vändn ing
05 = O li o h it ta m a ssa  — K örde om
O '
06 = O li p a la a m a ss a  o h itu k se s ta  — A te rv än d e  f ra n  om körn ing’
07 = V ä is ti to i s ta  a joneuvoa — V äjde fö r annat fordon
08 = V ä is ti e s te t tä  — V äjde fö r h in d e r
09 = V aih to i a jo k a is ta a  — B ytte k ö rf il
10 = A joi kohtaavan  liik en teen  k a i s t a l l a — K örde pa den  m o tsa t ta  tr a f ik e n s  k ö rf il
11 = O li lä h d ö s sä  liik k ee lle  — I fä rd  a tt s t a r ta
12 = O li p y sä h ty m ä ssä  — I- fä rd  a tt  s ta n n a  • . . •
13 = O li pysäh tyny t — Hade s tan n a t
14 = P e ru u tt i  — B ackade
15 = Muu — A nnan
T ilan n e  — S ituation  (yksi o sa llin en  — en delak tig ):
1 = A jo e s te e se e n  a jo ra d a lla  — K o llis io n  m ed fö re m a l pa kö rbanan
2 = Ajo liik en n ek o rd k k eeseen  — K örn ing  pa re fu g e
3 = Ajo e s te e se e n  a jo ra d a n  v ie r e s s ä  — K o llision  m ed fö re m a l u tan fö r kö rbanan
4 = S u istum inen  t ie l tä  — K örning  av vägen
5 = K um oonajo a jo ra d a lla  — K ullkö rn ing  pä kö rbanan
6 = Muu — A nnat
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K u lje tta jan  to im in ta  — F ö ra r e n s  beteende:
01 = A joi su o ra a n  -  K örde ra k t
02 = K ääntyi o ik ea lle  -  V ände ä t höger
03 = K ään ty i v a se m m a lle  — V ände a t v ä n s te r
04 = T ek i U -k ään n ö stä  — G jorde  U -vändning
05 = O li o h it ta m a ssa  — K örde om
06 = Oli p a la a m a ss a  o h itu k se s ta  — A te rv än d e  f rä n  om körn ing
07 = V ä is ti to is ta  a joneuvoa — V äjde fö r annat fordon
08 = V ä is ti e s te t tä  — V äjde fö r h in d e r
09 = V aihtoi a jo k a is ta a  — B ytte k ö rf il
10 = A joi kohtaavan  liik en teen  k a is ta l la  — K örde pä den  m o tsa tta  tr a f ik e n s  k ö rf il
11 = O li lä h d ö s sä  liik k e e lle  — I fä rd  a tt s t a r ta
12 = Oli p y sä h ty m ä ssä  -  I fä rd  a tt s tan n a
13 = 01i pysäh tyny t -  Hade s tan n a t
14 ? P e ru u tt i  — B ackade
15 = Muu — A nnat
Ja lan k u lk ijan  to im in ta  — F o tgängarens. be teende:
1 =' Y litti, a jo ra ta a  — G ick ö v er kö rbanan
2 = T u li ajoneuvon e d e s tä  ta i ta k a a  ta i  m uuten  y llä ttä e n  a jo ra d a lle  — Kom ut fra m fö r e lle r
bakom' fo rdone t e l le r  e l je s t  ö v e rra sk a d e  u t pä körbanan
3 = Kulki v a s ten  liik en n e ttä  — G ick em ot tra fik e n
4 = Kulki liik en teen  suun taan  -  G ick i sa m m a  rik tn in g  som  tra f ik e n
5 = T y ö sk en te li a jo rad a lla^ -  A rb e tad e  pä kö rbanan
6 = O li m uuten  a jo ra d a lla  — V ar e l je s t  pa kö rbanan
7 = S e iso i lin ja -a u to p y sä k illä  — Stod pä b iissh ä llp la tse n
8 = N ousi, p o is tu i a jo n eu v o sta  — Steg in e l le r  av  fordonet
9 = Kulki ja lk a k ä y tä v ä llä  — G ick pä t ro t to a re n  
0 = Muu — Annat'
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22. TIELIIKENNE VAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT POHJOISMAISSA 
VV. 1970-1975
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE OCH SKADADE PERSONER I DE NORDISKA LÄNDERNA 
ÄREN 1970-1975
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
100 000 asukasta  kohti 
P e r  100 000 invänare
Kuolleet
Dödade
Loukkaän-
tuneet
Skadade
Yhteensä.
Summa
N orja ' 1970 560 11 760 12 320 14 304 318
Norge 1971 533 11 079 11 612 14 285 299
1972 490 11 316 11 806 13 288 301
1973 511 10 972 11 483 13 278 291
1974 509 10 240 10 749 13 258 271
1975 539 10 974 11 513 13 ' 275 288
Ruotsi 1970 1- 307 22 230 23 537 16 276 293
Sverige 1971 1 213 21 872 23 085 . 15 270 285
1972 1 194 21 256 22 450 15 262 276
1973 1 177 22 551 23 728 14 277 292
1974 1 197 20 902 22 099 15 256 271
1975 1 172 20 809 21 981 14 254 268
Suomi 1970 1 055 16 028 17 083 22 341 363
Finland 1971 1 143 16 026 17 169 24 340 364
1972 1 156 15 985 17 141 25 339 364
1973 1 086 15 859 16 945 23 336 359
1974 865 14 167 15 032 18 300 318
1975 910 14 157 15 067 19 299 319
T anska 1970 1 208 25 448 26 656 25 517 542
Danmark 1971 1 213 26 374 27 587 24 532 556
1972 1 116 24 769 25 885 22 496 518
1973 1 132 23 456 24 588 23 467 490
1974 766 18 711 19 477 15 371 386
1975 827 20 100 20 927 16 397 414
i
23. TIELIIKENNEVAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT LIIKENNÖI JÄRYHMIT- 
TÄIN POHJOISMAISSA VV. 1970-1975
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE ELLER SKADADE PERSONER EFTER  TRAFIKANTGRUPPER I 
DE NORDISKA LÄNDERNA AREN 1970-1975
K uljettajat ja  m atkustajat -  F ö rare och p assag e ra re  av Jalankulki- 
jä t ym. 
Fotgän- 
gare m. fl.
Yhteensä
Summa
Polku­
pyörän
Cykel
Mopedin
Moped
Moott.
pyörän
M otor-
cykel
Auton
Bil
Muun a jo­
neuvon 
Annat 
fordon
N orja 1970 855 687 981 7 083 29 2 685 12 320
Norge 1971 787 633 1 006 6 854 45 2 287 11 612
1972 881 682 970 6 833 85 2 355 11 806
1973 805 650 857 6 919 88 2 164 11 483
1974 825 691 819 6 312 74 2 028 10 749
1975 902 768 700 6 937 87 2 119 11 513
Ruotsi 1970 1 953 i 904 1 168 15 502 149 2 861 23 537
Sverige 1971 2 020 i 886 1 258 15 139 102 2 680 23 085
1972 1 892 i 680 1 393 14 991 95 2 399 22 450
1973 2 156 i 781 1 220 16 109 129 2 333 23 728
1-974 , 2 031 i 728 1 414 14 282 154 2 490 22 099
1975 2 136 i 945 1 167 14 111 207 2 415 21 981
Suomi 1970 1 385 i 071 793 10 687 207 2 940 17 083
Finland 1971 1 396 i 095 871 10 672 247 2 888 17 169
1972 1 642 1 015 1 235 10 175 188 2 886 17 141
1973 1 426 945 1 341 10 432 211 2 590 16 945
1974 1 578 830 1 193 8 672 217 2 542 15 032
1975 1 590 819 1 055 9 165 137 2 301 15 067
T anska 1970 2 971 3 911 1 327 14 774 38 3 635 26 656
Danmark 1971 3 072 4 750 1 320 14 866 30 3 549 27 587
1972 2 656 4 410 1 240 14 355 16 3 208 25 885
1973 2 521 4 224 1 212 13 652 14 2 965 24 588
1974 2 177 3 951 1 142 9 690 14 2 503 19 477
1975 2 424 4 139 1 247 10 629 27 2 461 20 927
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24. TIELIIKENNE VAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 100 000 ASUKASTA 
KOHTI IKÄRYHMITTÄIN POHJOISMAISSA VV. 1970-1975
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE ELLER SKADADE PERSONER PER 100 000 INVANARE 
EFTER  ALDERSGRUPP I DE NORDISKA LÄNDERNA AREN 1970-1975
Ikä (vuotta) — Ä lder (är)
0 - 2 3 - 6 7 - 1 4 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
N orja 1970 59 271 265 824 976 544 259 • 231 318
Norge 1971 51 240 226 810 931 549 243 206 299
1972 54 240 238 809 1 085 545 238 203 301
1973 58 229 . 244 757 954 520 230 216 291
1974 50 203 223 721 977 479 207 213 271
1975 42 196 237 793 1 010 517 228 210 288
Ruotsi 1970 53 158 187 707 938 562 260 211 293
Sverige 1971 52 138 179 749 921 531 256 200 285
1972 49 128 166 733 923 506 252 199 276
1973 53 127 180 761 967 596 267 207 292
1974 46 119 170 792 940 492 242 195 271
1975 50 126 182 855 940 494 230 193 268
Suomi ^ 1970 54 192 193 503 790 644 380 238 363
Finland 1971 43 191 205 567 842 630 371 249 364
1972 53 187 205 588 840 639 364 248 364
1973 37 161 . 205 622 884 639 356 229 359
1974 42 148 185 560 858 537 309 218 318
1975 46 150 178 605 826 580 302 227 319
Tanska 1970 87 306 381 1 098 1 509 947 493 455 542
Danmark 1971 91 ' 337 398 1 459 1 560 941 486 440 556
1972 107 296 361 1 313 1 471 930 451 427 518
1973 88 259 339 1 280 1 410 884 423 416 490
1974 68 183 278 1 140 1 289 693 311 332 386
1975 70 221 311 1 263 1 358 778 327 333 414
25. HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEISSA TIELIIKENNE VAHINGOISSA OSALLISINA OLLEET MOOTTORI­
AJONEUVOT (MOPEDIT PL) POHJOISMAISSA VV. 1970-1975
DELAKTIGA MOTORFORDON (EXKL MOPEDER) I VÄGTRAFIKOLYCKOR MED PERSONSKADA I DE 
NORDISKA LÄNDERNA AREN 1970-1975
M oottori­
pyörät
M otor-
cycklar
H enkilö­
autot 
P e rso n - 
b ilar
K uorm a- ja  
pakettiautot 
L a s t-  och 
paketbilar
L inja-
autot
B ussar
1 000 rek is te rö ity ä  ajoneuvoa kohti 
P e r  1 000 re g is tre ra d e  fordon
M oottori­
pyörät 
M otor- 
cycklar
Henkilö­
autot
P e rso n -
b ilar
K uorm a- ja 
pakettiautot 
L a s t-  och 
paketbilar
L in ja-
autot
B ussar
N orja 1970 982 9 189 2 004 373 32 14 15 53
Norge 1971 934 8 721 1 717 315 33 12 13 43
1972 952 8 981 1 644 378 37 12 11 50
1973 829 8 798 1 641 367 38 11 11 47
1974 792 8 097 1 549 327 41 9 11 40
1975 694 9 099 1 453 353 43 10 10 41
Ruotsi 1970 1 121 19 859 2 093 446 26 9 15 32
Sverige 1971 i 182 19 217 1 •971 444 27 8 14 31
1972 i 312 18 923 1 756 421 31 8 12 28
1973 1 152 20 158 1 950 460 28 8 13 29
1974 1 329 18 443 1 688 442 31 7 11 27
1975 i 097 18 506 1 633 412 27 7 10 27
Suomi 1970 758 11 44 7 2 583 589 17 16 25 73
Finland 1971 844 11 597 2 357 650 19 15 21 78
1972 i 136 11 673 2 300 545 25 14 20 65
1973 i 223 11 237 2 253 643 25 13 19 76
'  1974 i 103 10 117 2 019 573 22 ? 11 16 67
1975 996 10 285 1 845 476 20 10 14 55
Tanska 1970 i 286 18 160 6 036 464 29 17 23 92
Danmark 1971 i 276 18 865 5 199 397 29 18 21 79
1972 i 158 18 535 4 244 396 29 16 20 75
1973 i 161 17 258 4 076 376 31 14 20 68
1974 i 078 13 207 3 210 365 30 11 15 64
1975 i 160 14 260 3 220 329 33 11 15 56
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26. TIELIIKENNEVAHINGOT VUOSINA 1965-1975 
VÄGTRAFIKOLYCKOR AREN 1965-1975
T ie liik en n e  vahingot 
V ä g tr  a fiko lycko r
T ie liik en n e  vahinko j en 
Vid v äg tra fik o ly ck o r
u h rit
dödade ooh skadade
V uosiO
A r
K uolem aan 
jo h tan e ita  
M ed död- 
lig  u tgäng
L oukkaan ­
tu m ise e n  
jo h tan e ita  
M ed annan 
p e r s o n s -  
kada
V ain o m a i­
suus v au ­
rio o n  jo h ­
ta n e i ta  
M ed egen - 
d o m ssk a - 
d o r
Y h teensä
Sum m a
N ä is tä  
a lk o h o li- 
ta p a u k s ia  
D ärav  a l-  
koholfall
K u o lle ita
Dödade
L oukkaan ­
tu n e ita
Skadade
Y hteensä
Sum m a
N ä is tä  
a lk o h o li- 
ta p a u k s ia  
D ä rav  a l-  
koholfall
1965 976 11 245 24 996 37 217 2 339 1 049 15 914 16 963
1966 1 017 10 511 23 582 35 110 2 384 1 098 14 827 15 925
1967 890 10 682 20 468 32 040 2 135 973 15 345 16 318
1968 860 9 886 18 216 28 962 2 101 939 14 370 15 309 1 479
1969 929 10 439 17 685 29 053 2 473 1 006 15 248 16 254 1 769
1970 973 10 466 19 027 30 466 2 765 1 055 16 028 17 083 1 894
1971 . 1 041 10 424 18 540 30 005 3 017 1 143 16 026 17 169 2 202
1972 1 072 10 481 16 652 28 205 3 313 1 156 15 985 17 141 2 320
1973 980 10 415 17 676 29 071 3 705 1 086 15 859 16 945 2 432
1974 779 9 580 16 215 26 574 3 621 865 14 167 15 032 2 413
1975 842 9 495 17 271 27 608 3 552 910 14 157 15 067 2 380
1 m iljo o n aa  a su k a s ta kohti — P e r 1 m iljo n  in v an a re  ^
1965 • 212 2 439 , 5 421 8 072 507 228 3 452 3 679
1966 219 2 267 5 087 7 574 514 237 3 198 3 435
1967 191 . 2 295 4 397 6 884 459 209 3 297 3 506
1968 184 2 113 3 893 6 189 449 201 3 071 3 272 316
1969 198 2 221 3 763 6 181 52 6 214 3 244 3 458 376
1970 207 2 224 4 043 6 474 588 224 3 406 3 630 402
1971 221 2 213 3 936 6 370 640 243 3 402 3 645 467
1972 228 2 226 J 3 537 5 990 704 246 <3 395 3 640 493
1973 208 2 209 3 749 6 165 786 230 3 3 63 3 594 516
1974 165 2 027 3 430 5 622 766 183 2 997 3 180 510
1975 178 2 008 3 653 5 840 751 192 2 995 3 187 503
10 000 m o o tto ria jo n eu v o a  kohti —P e r  10 000 m oto rfo rd o n
1965 9 108 240 357 22 10 153 163
1966 9 94 212 315 21 10 133 143
1967 8 93 178 279 19 8 133 142
1968 7 83 154 245 18 8 121 129 13
1969 7 83 141 232 20 8 122 130 14
i  970 7 79 143 229 21 8 121 129 14
1971 8 76 135 219 22 8 117 125 16
1972 7 73 88 196 23 8 111 119 16
1973 7 70 119 195 25 7 107 114 16
1974 5 63 106 173 24 6 92 98 16
1975 5 59 108 173 22 6 89 94 15
100 m i l j . m o o tto r ia jo n e u v o k ilo m e tr iä  kohtin  - P e r  100 m il;j. m o to rfrd o n sk ilo m e te r
1965 8 96 214 318 20 9 136 145
1966 8 82 184 275 19 9 116 124
1967 6 76 145 227 15 7 109 116
1968 6 67 123 196 14 6 97 103 10
1969 6 66 111 183 16 6 96 102 11
1970 6 62 112 179 16 6 94 100 11
1971 6 60 107 172 17 7 92 99 13
1972 6 56 89 151 18 6 86 92 12
1973 5 51 86 141 18 5 77 82 12
1974
1975
1) L ukuja  on ta rk is te ttu je n  v äk iluku tie to jen  p e ru s te e l la  k o rja ttu  -  V ärd en a  h a r  k o r r ig e ra ts  pa b a sen  av 
ju  s te ra d e  u p p g ifte r om folkm ängden
